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1996年 7月「XML工作小組」（XML Working 
Group）在W3C（World Wide Web Consortium，全球
資訊網協會）的贊助下成立(註 1)，當年 11 月提交





是從 SGML演變而來的，只不過 HTML是 SGML的



















使用的「整合性 XML 文件管理系統」（Integrated 
XML Document Management System）。藉由系統分析
過程，將此一整合系統劃分為三個子系統。分別是：








































(1) 基於 XML之資料交換系統(註 4)；






















































































的 XML 文件，剖析器將把驗證過的 XML 文件交由
XML資料呈現模組將資訊呈現給使用者。






















有賴制訂共同的 Metadata 格式來加以規範。(註 8)有
鑑於此，本研究也建構了一套Metadata轉換模組，透
過使用者建立一份系統專屬的Metadata對照表，可彈














使用者介面也整合了 XML 技術，可直接對 XML 資
料做解析，並將資訊呈現給使用者。只要系統與系統
之間訂定共通之DTD來規範與驗證XML檔案的合法

















誌(註 11)，國外則是以 NITF（News Industry Text 













XMLNews-story 是借用另一個 XML 規格 NITF 而來
的，事實上是 NITF的 Subset。(註 14)NITF是在 1998
由許多新聞機構及美國報業協會，共同研製的一個
XML標準規格。NITF的訂定是要取代以列印為主的
ANPA 1312 老舊規格(註 15)，但由於 NITF太龐大，
許多 Tag大多數人都不會用到，並且不夠靈活，要加
一個 Tag都不容易，所以才會有 XMLNews的出現。
XMLNews-meta，是依據 W3C 標準的規則 RDF

































































































































































































































會」（SGML Editorial Review Board）。
註 2 HTML規範由「全球資訊網協會」(World Wide 
Web Consortium，簡稱W3C)所制定，最新的建
6議 規 範 "HTML 4.01 Specification, W3C 
Recommendation 24 December 1999",可於 < 
http://www.w3.org/TR/html4/ >取得。
註 3 Jon Bosak and Tim Bray, "XML and the 
Second-Generation Web", Scientific American, 
May 1999, also available at 
<http://www.sciam.com/1999/0599issue/0599bos
ak.html>.
註 4 林信成、陳勇任，「基於 XML 之網際網路資
料交換雛形系統設計」，教育資料與圖書館學
39卷第 2期（民國 90年 12月），頁 145-160。





註 6 DSO（Data Source Object，資料來源物件）可
將 XML 文件視為一份文件資料庫進行資料存
取的動作。





















文集（民國 90年 1月），頁 205-212。
註 12 "NITF News Industry Text Format", available at 
<http://www.nitf.org/site/index.html>.
註 13 "XMLNews.org", available at
<http://www.xmlnews.org/>.
註 14 "XMLNews.org XMLNews Specifications", 
available at
<http://www.xmlnews.org/XMLNews/>.
註 15 "nitf introduction", available at 
<http://www.nitf.org/site/intro.html>.
註 16 "XMLNews-Meta Documentation", available at 
<http://www.xmlnews.org/docs/xmlnews-meta.ht
ml>.
註 17 "Yahoo! 奇 摩 新 聞 ", available at 
<http://tw.news.yahoo.com/>.
註 18 魏令芳，「簡略編目的發展與趨勢」，大學圖
書館 4：1（民國 89年 3月），頁 114。
註 19 陳昭珍,“XML, Metadata與檔案資料數位化,”
http://archives.sinica.edu.tw/main/article06.html
(1 Mar. 2002).
註 20 中國機讀編目格式修訂小組，中國機讀編目格
式=Chinese MARC format（附錄）第四版（國
家圖書館，民國 86年），頁 51-55。
